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F o r  egentlige B o n d e rg aa rd es eller m indre A v lsg aa rd es  
Vedkommende m aatte  B esvarelserne tillige om fatte V a a n i n g s -  
h u s e t .
Udarbejdelserne over foranstaaende O pgave sn fie s  indsendte 
t i l  Selskabet inden  1. A pril 1 8 57 , under et Mcrrke, som i en 
m edfslgende forseglet B ille t n avng iver F orfa tte ren .
F o r  de A rbeider, som findes a t  have lost O pg av en  ti lf re d s ­
stillende, u d be ta les F o rfa tte ren  for den bedste A shandling  500  R d . 
og for den ncrstbedste 2 0 0  R d .
K ø b e n h a v n , i  det K o n g e lig e  L a n d h u n sh o ld n in g sse lsk a b ,
den 12. S ep tem b er 1856.
Agerdyrkmugsberetning.
( F r a  den sidste H alvdeel af O ctober.)
v t a a r  m an  seer tilbage p a a  den fo rlsbne  S o m m e r m aae vist 
A lle erkjende, a t V ejrliget lang tfra  h a r vcrret saaledes som 
L andm anden p leier a t onske det. E fte r  en streng E fte rv in te r 
i  B egyndelsen af M a i, havde v i i  lang  T id  overtrukken H im m el 
med Blcrst og K u ld e , og ved S t .  H a n sd a g s tid e r , da R u g en  
blom strede. S to rm  og ustadig t V eir. E fter nogle R egnbyger 
og enkelte D a g e s  V arm e, havde vi ig jen  lan g  T id to rt, koldt 
D e ir lig , som hindrede S crd en  fra a t  m odne og forsinkede 
H osten , og da denne endelig kunde begynde, fik vi u ro lig t 
V eir med S to rm  og hyppig R egn  in d til  S lu tn in g e n  af S e p ­
tem ber.
N a a r  Hosten alligevel er falden heldig  ud , og vilde, h v is  
V eire t havde begunstiget A fgrodens B je rg n in g , endog la n g t 
overgaae en M id d e lh ss t, saa viser d e t, hvor u r ig tig t L an d ­
m anden  oste bedsm m er V ejrforholdenes Ind flydelse  p aa  V ege­
ta tio n en . H vor lid t m an  as det oieblikkelige gunstige eller 
ugunstige V eir kan drage nogen S lu tn in g  med Hensyn ti l
H ostens U dfa ld , erkjender m an  bedst ved en S am m en lig n in g  
med forrige S o m m e r, da v i just havde den Afvexling af R egn 
og V arm e , som Landm anden ialm indelighed  anseer for saa 
onfle lig , og som dog b rag te  os en A fgrode, der i  ingen  H en ­
seende kan m aale  sig med dette A a rs  H ost, der er fremstaaet 
u n der O m stæ ndigheder, som tilsyneladende have vcrret saa 
ugunstige for Plantevcexten.
S om m eren  har over hele L andet udmcerket sig ved sin 
M an g e l paa  B arm e og m ild t V eir, og i det Hele v a re t  mere 
to r end fug tig  in d til  S lu tn in g e n  af A ugustm aaned ; da in d - 
traad te  en R egnperiode, som varede hele S eptem berm aaned  med 
enkelte A fbrydelser; O ctoberm aaned  h ar v a re t u sad v an lig  m ild 
og to r. R egnen  er im id lertid  falden m eget sorskjellig og O erne 
synes a t have faaet mere end J y l la n d ;  dog h a r den ikke v a re t  
b lodende, da den sad v an lig  var ledsaget med B la s t ,  og mere 
bestod i hyppige B y g er end i vedvarende R e g n v e ir , saaledes 
a t J o rd e n  p a a  de fleste S te d e r  v a r tem m elig to r. A llerede i 
B egyndelsen af O ctober m aatte  m an  flere S te d e r  i  S ja l la n d  
ophore med D ra in in g e n , fordi U nderlaget var for h a a rd t at 
grave i, og i S lu tn in g e n  af M aan eden  hores fra flere S te d e r  
K lager over a t V andingerne begynde a t to rre u d , og a t m an  
m ang ler godt V and  t i l  Q v a g e t .
S o m  vi i den sidste B ere tn ing  srem havede, h ja lp  R e g n ­
bygerne og det milde V e ir , som in d traad te  for nogen  T id  i 
Ju lim a a n e d , i  hoi G ra d  til a t  understotte  K ornets V a x t, som 
in d til  den T id  p aa  m ange S te d e r  havde staact i S ta m p e . 
D o g  vedblev V arm en  kun i kort T id  og i den storste 
D ee l af A ugust havde vi den bedcrkkede H im m el og lave 
T em peratu r, som h a r vceret denne S o m m e rs  Scerkjende. Sceden 
m odnedes derfor kun langsom t og faa  S te d e r  kunde Hosten 
begynde for over M id ten  af A ug u st, men da stod endnu  den 
sildigsaaede Vaarscrd aldeles g rsn . I n d t i l  M id te n  af S e p ­
tem ber v a r V eire t nogenlunde godt i de fleste D ele  af Landet, 
endsijondt ogsaa da R egnbyger hyppig  afbrod H sstarbcidet, 
men da Sceden  forst blev tjen lig  t i l  A fm ein ing  lan g t hen i
A ugust og ind i  S ep tem b er, da D agen e  allerede stcrrkt tage 
a f ,  og S t r a a  som Kjcrrne vanfleligen  ret g je n n e m ts rre s , og 
baade Jndk jorselen  og A fm einingen af det stcrrkt m odne og 
ved R egnen  nedflaaede K orn  trcrngte p a a ,  var d e r, da  det 
stadige R egnveir in d traad te  m id t i S ep tem b er, endnu scrrdeles 
m egen S crd  u d e . og en D eel endog um eiet. U taalm odighed 
og F ry g t for a t S c rd en  skulde blive paa M arken  greb da 
m ange L a n d m a n d , n avn lig  de m indre, og en D ee l S crd  blev 
m eiet um o d en t, o g , hvad vcerre er, en stor D ee l blev b rag t i  
Lade eller Hcrs i fug tig  T ils tan d , saa a t det ia a r  er hcrndet 
meget hyppig t, n avn lig  for de m indre Besiddere, a t S c rd en , der 
var in d b ra g t, tog V arm e og m aatte  fly ttes ud og a t Hcrsene 
m aatte  splittes ad. I  de sidste D ag e  af S ep tem b er klarede 
V eiret a tte r op og gjennem  hele O ctober have vi hav t et to r t  
B e i r ,  hvorved a l ben tilbagestaaende S crd  h ar kunnet b jerges 
godt. D o g  h ar det ikke kunnet un dg aaes a t endeel S crd  er 
sp ire t, ligesom det ikke heller saa la n g t hen p aa  A a re t, hvor 
T orren  ikke er stcrrk om D a g e n , og N crtterue ere lange og 
fu g tig e , var m ulig t a t faae S crd en  saa to r ind som onskeligt, 
da om ogsaa S tr a a e t  v a r t s r r e t ,  Kjcrrnen dog behold t m egen 
F ug tighed .
D e  m indre Besiddere have i A lm indelighed vcrret bedre 
stillede end de stsrre, da de raade over storre A rbeidskrast, og 
af disse vare en stor D ee l fcrrdige m idt i S ep tem b er. O gsaa  
p aa  enkelte storre G aa rd e  var det T i l fa ld e t ,  m en dog kun 
u n d tag e lse sv iis ; de fleste storre G aa rd e  fik forst Hosten endt i 
den forste Uge af O c to b e r, og enkelte ikke alene i  J y l la n d , 
m en ogsaa paa  O e rn e , bleve forst fcrrdige over M id ten  af 
O ctober.
E n  stcrrk S to r m , som fand t S te d  fra 26  t i l  29  A ugust, 
g jorte  stor S kad e  paa  den Hvede og B y g , som endnu stod, og 
som ncrrmede sig M o d en h ed en , og p aa  flere S te d e r  bleve 
derved flere F o ld  p aa  M arken.
B j e r g n i n g e n  h a r saaledes ia a r  vcrret m eget vanskelig, og 
n a v n lig  meget p iin lig  for L andm anden, da B ygerne oftere dag-
og tim ev iis  afbrode A rbejdet. F ra  en G a a rd  i  H irschholm segnen, 
hvor m an  n o iag tig t har optegnet V ejrliget, berettes saaledes, a t 
fra M id ten  af A ugust t i l  S lu tn in g e n  af S e p te m b e r, m edens 
Hosten varede , in d tra f 22  R eg n d ag e , hvoraf de 12 hindrede 
a lt  H ostarbeide. A t der endda ikke er fleet mere S kade  paa  
Sceden , m aa tilskrives R egnens bygeagtige C haracteer, som, led­
saget af Blcrst, sjeldent gjennem blodte Negene og snart dunstede 
b o rt;  K ulden hccmmede S p ir in g e n , som derfor ikke h a r  fundet 
S te d  i noget stort O m fang .
K j c c r n e n s  Q v a li te t  har n a tu r lig v iis  lid t hvor Sceden 
stod ude i R eg n en , og da Sceden  i  A lm indelighed var tv e ­
m oden, saa kan m an , selv hvor den er godt b jerget, ikke vente 
nogen  hoi Vcrgt. Foldene lade im idlertid  ikke ti l  a t b live 
r in g e , m en meget lid t K orn  v il ia a r  kunne udskibes uden  
T o rrin g , og K jobm andens T orreovne have ogsaa siden B e g y n ­
delsen af denne M aan ed  vcrret stadig i  B ru g .
F o d e r m a s s e n  er i  A lm indelighed ringere end ifjor, men 
da der ia a r  kun har vcrret lid t Leiesced, og U dviklingen er fleet 
saa langsom t, vilde den vistnok have vcrret ncrrende og droi at 
fodre , h v is  den var bleven godt indbjerget. H vor den har 
staaet lang  T id ude i  R eg n en , er den n a tu r lig v iis  udvadfle t 
og h a r ta b t en stor D eel af N crrin g sk raften , selv hvor den er 
kommen to r  i  H u u s ;  men m egen H alm  er b rag t ind i en saa 
vaad T ils ta n d , a t det neppe v il kunne u n d g a a e s , a t den i 
mere eller m indre G ra d  tager S kade  u n der O pbevaringen . 
E ndeel S te d e r  er H vedehalm en saa bedcrkket med R u st, a t 
den ikke kan bydes K reaturerne.
P l a n t e s y g d o m m e n e  have ikke hold t sig borte i  S o m m er, 
om de end ikke have indfundet sig i nogen ho i G ra d ;  alm indelig  
ere K lagerne over R u s t  p a a  H v e d e n ,  som i enkelte E gne 
har vceret meget sdelcrggende og n avn lig  flere S te d e r  i  S jc r l-  
la n d , hvor p a a  enkelte G aa rd e  hele Hvedehosten er odelag t 
og p aa  andre m eget forringet. O gsaa  have O l d e n b o r r e -  
l a r v e r n e  paa  m ange S te d e r  huseret stcrrkt og K lagerne her­
over lyde baade fra S jc r lla n d , F y e n  og J y l la n d . B ygm arkerne
i  Skovegnene ere isser udsa tte  for denne P la g e ,  hvorved de 
fine R odder afcedes, S tr a a e t  standses i  sin U dvik ling , Axet 
b liver go ld t og P la n te n  faaer et g ra a a g tig t Udseende, hvorved 
m an  i Afstand kan kjende de angrebne P le t te r . Ved M ein in g en  
fs lger R oden  med og S ceden  b liver saaledes fuld af J o rd .  
D e t  er dog i  A lm indelighed kun enkelte P le tte r , der paa  denne 
M aad e  a n g r ib e s ; dog stal i  dette A ar p aa  en G a a rd  i A a rh u u s -  
egnen en B ygm ark  p aa  40  T dr. Land ncrsten vcere to ta l  odelag t 
af disse stemme Gjcrster.
E n d fljon d t V e ire ts  alm indelige C haracteer h a r vcrret den 
samme over hele L an d e t, og m an  overalt h a r h av t en kold 
S o m m e r og en ustadig  Host, ere R egnbygerne dog faldne paa  
en forfljellig  T id , og have derved bevirket, a t en eller anden  
K ornsort er lykkedes bedre eller kommen bedre i H u u s , end en 
anden. D o g  h a r Hosten ikke voeret tidligere i  de sydligere 
D e le  af L an d e t, og i  S le s v ig  og p aa  O ern e  er m an  ikke 
bleven synderlig for fcrrdig end i J y l la n d , n a a r m an  u n d tag er 
ganske enkelte E gne .
H v e d e n  er falden la n g t bedre u d ,  end m an  tidligere 
havde v en te t, og hvor ikke R usten  tog  O v e rh a an d , kan m au 
regne paa  en jcvn  eller vel endog en god M iddelhost. R usten  
h ar viist sig overordentlig  forstjellig og ofte p aa  en uforklarlig  
M aad e  angrebet et S tykke og skaanet et noerliggende, der 
tilsyneladende befand t sig u nder lige F orh o ld . P a a  en G a a rd  
paa  M se n  blev den D ee l af H vedem arken, der laae  i Loe for 
V estenvinden, stcerkt angreben af R ust, m edens den sv rig e  D ee l 
af M arken  deels forblev fuldkom men sund. decls kun angreben 
i  ringe G ra d . P a a  Lolland og F alster, hvor R usten ia a r  ikke 
h a r g jort S k ad e , klager m an  over en lille O rm , der h a r angrebet 
K jcrrnen og foraarsaget endeel indskrumpne og hule K orn. D e n  
Hvede, der stod um eiet og opretstaaende, leed isser af B a rth o lo - 
m crusstorm en. Kjccrnen v il i A lm indelighed ikke vcere vccgtig 
og selv hvor den er hostet g o d t, regner m an ikke hoiere end 
1 2 5 — 126 F  holl.
R u g e n ,  der i F o ra a re t v a r m eget lid t lovende , tog  sig 
siden scrrdeles o p , og er den S e ed , der over hele L andet har 
givet det bedste U dbytte. H v is  D rcrn ingen  v ar foregaaet under 
heldigere F orh o ld , vilde R ughosten  ia a r  vcere bleven fo rtrin lig , 
m en den har alligevel givet meget godt, og er ogsaa i R eg len  
godt indhostet. H alm en er god.
R a p s e n  har iaa r g ivet et m eget godt U dbytte, i G jen n em - 
snit 10— 12 F o ld . D e t synes som om dens D yrkn ing  igjen 
er noget i T iltag en d e, n av n lig  i F yen , hvor den baade i  den 
nord lige og vestlige D ee l hyppig saaes, isser ncrr S tra n d k a n te n , 
hvor den lider m indre af In sek ter.
B y g g e t  h a r givet noget forskjelligt, meest afhccngigt af 
S a a e t id e n ;  i A lm indelighed synes det sildigsaaede a t vcere 
lykkedes bedst, og as Oradet B y g  har m an flere S te d e r  ia a r havt 
udmcrrkede A fgrsder. D o g  h ar ogsaa flere S te d e r  det tid lig - 
saaede p aa  velafgravede eller drainede J o r d e r ,  som v ar i  god 
Vcrxt da E stervin tcren  kom,  givet m eget godt. D e t B y g , 
der ncrrmede sig M odenheden og endnu var um eiet i  S l u t ­
n in g en  af A u g u st, leed m eget af S to rm e n . V crgten er for- 
fljeUig; hvad  der h a r staaet ude i R egnperioden , har ta b t 
betydelig t baade i F arve  og Vcrgt, og meget af det, der b rin g es 
i H andelen, er scerdeles le t;  men hvor B y g g e t er hostet godt, er 
Vcrgten upaaklagelig  og ikke faa S te d e r  n a a e r den in d til  
114  ^  holl.
H a v r e n  er meget forfljellig ; hvor den er saaet tid lig  i  
kraftig og velafgravet J o rd ,  h a r den givet scrrdeles godt, hvor 
det m odsatte har vceret T ilfcrlde, har Asgroden vcrret ringe. 
P a a  de S te d e r , hvor m an  saaede den ifjor avlede lette H avre 
og ikke saaede desto tykkere, har A sgroden vcrret ty n d , m en 
hoi og veludviklet forresten. Q v a lite te n  er la n g t bedre end 
if jo r , som bedst sees paa A rbeidshestene, der ia a r  holde sig 
i  god S ta n d  ved det scrdvanlige Q v a n tu m .
W r t e r n e  ere overalt lykkedes m eget godt og m ange S te d e r  
endog udmcrrket. D e  bleve im idlertid  i R eglen siet bjergede 
og ved den afvexlende R egn  og Blcrst aabnede Bcrlgene sig og
meget fa ld t af paa M arken. A lligevel ere F oldene gode, m en 
S tr a a e t  h a r ta b t sin F od erv crrd i, og W rte rn e  ere blevne saa 
b lode , a t  de ikke give nogen  god H andelsvare  og i R eg len  
ikke kunne asflibes uden  a t have vcrret i Torreovne.
V i k k e r n e  have i A lm indelighed vceret soerdeles g o d tb crlg - 
satte, m en bleve vanskelig m odne og udveirede og tab te  meget 
ved det flette Hostveir.
B o g h v e d e n  blev odelag t af K ulde og N attefrost i 
B lo m strin g stiden  og h a r i A lm indelighed givet et flet U dbytte.
K a r t o f l e r n e  hold t sig ia a r  lamgere T id  fri for S y g d o m  
end tid ligere ; denne in d fand t sig forst i S lu tn in g e n  af A ugust 
og B egyndelsen af S ep tem b er, og har m ange S te d e r  kun viist 
sig i  ringe G ra d , ligesom ogsaa U dbyttet h a r vcrret storre end 
de foregaaende A ar. F lere  S te d e r  er dog S yg d o m m en  frem - 
tra a d t tem m elig stcrrkt, og h ar ikke alene angrebet de K nolde, 
der vare i J o rd e n ,  m en ogsaa hvad der allerede v ar op taget. 
Im id le r tid  er dog U dbyttet ia a r  lang t sto rre . end i de fo re­
gaaende A a r , hvilket ogsaa viser sig p aa  den store M crngde, 
der b rin ges i H andelen , og som h a r b rag t P riserne ti l  a t  dale.
R o d f r u g t e r n e  havde m ange Vanskeligheder a t kjcempe 
med i Forsom m eren, baade p aa  G ru n d  af K ulde og Torke og 
Jo rd lo p p e rn e s  A ngreb. H vor de im idlertid  overvandt d isse og 
m an  hold t dem godt re n e , have de senere ved det in d traad te  
fugtige V eir i A ugust og S e p te m b e r og den m ilde O ctober 
udviklet sig godt og love et M id de lu db y tte . D e  ere i A lm inde­
lighed forst optagne i de sidste D ag e  af M aaneden , og en stor 
D ee l ere endnu i Jo rd e n , da de bestandig vo;e.
H s e t  er i A lm indelighed hostet g o d t, m en Q v a n tite te n  
er la n g t ringere end if jo r , og n avn lig  have G eestengene paa 
H alvoen  vcrret flette, m edens derim od M arskengene have vcrret 
gode. O gsaa  K loverm arkerne have hyppig givet et ringe U d­
by tte , og i den grcrsknappe T id var m an  n o d t ti l  flere S te d e r  
a t indrom m e Q vceget de M ark e r, der vare bestemte t i l  S le t ,  
hvorved H ou d b y tte t end yderligere formindskedes.
G r æ s m a r k e r n e  have ia a r  ncrsten overa lt vcrret flette. 
P a a  O ern e  vare de re t gode i Forsom m eren , m en den ved­
varende K ulde og M an g e l p a a  V and  satte dem ti lb a g e , og 
hvor G rcrsset engang var a f to ire t, kom det vanskeligt ig jen. 
I  J y l la n d  have de voeret m aadelige bestandig . I  J u l i  og 
A ugustm aaned  sved G ræ sm arkerne noesten af, og M vred  udeblev 
da Scrdm arkerne ikke bleve to m m e; G rcesm angel in d traad te  derfor 
m ange S te d e r ,  og hvor m an  ikke havde E nge a t  tye t i l  eller 
p a a  m indre E jendom m e sildige V ikker, W rteh av re  e. l. led 
Qvceget S u l t .  R egnen  i S e p tem b er og det m ilde V eir i  
O ctober h a r forbedret G rocssets U dseende, og M arkerne ere 
m ange S te d e r  gronnere end de have vcrret i S o m m er. D e t 
sene G rcrs er im id lertid  uden  ret F yn d  og kan ikke scrtte 
Koerne i K raft.
M e i e r i u d b y t t e t  h a r ,  som m an  m aatte  v e n te , ia lm in - 
delighed kun vcrret ta rv e lig t, m en dog bedre, end m an  efter den 
flette G rccsn ing  fluide form ode, da  det kolde V eir g jorte a t 
M elken h o ld t sig godt i K jcrlderne; dog regner m an ia lm ind e- 
lighed ^  ti l  ^  m indre U dbytte af S m o r ,  end forrige A ar. 
K ulden  og R egnen h a r b id raget tcl a t Koerne have sat tid lig t 
af og da W vred  har vcrret fle t, saa h a r U dbyttet af W v re d - 
smor kun vcrret r in g e , hvilket ogsaa viser sig ved de hoie 
P r is e r ,  der n u  be ta les for S m o r .
S u n d h e d s t i l s t a n d e n  b lan d t K reaturene er upaaklagelig , 
m en Q vceget er m ag re re , end det ellers p leier a t  vcrre ved 
denne T id , og det tu rde ikke noksom an befales L andm anden ikke 
a t spare p aa  K flrrnen ti l  K reaturene i denne V in te r , og 
n a v n lig  strax ved In d b in d in g e n  ssge a t  b ringe dem i en kraf­
tig  S t a n d ,  th i H alm en  er vist ikke m eget ncrrende og m ange 
S te d e r  ikke fri for M uggenhed og H oet er knap t; skaffes der 
derfor ikke Q vceget et kraftigere F oder ved S id e n  a f ,  m aa 
m an  ikke alene opgive a l Jn d tc rg t af d e t, m en udscetter sig for 
S y g d o m m e , der kunne blive farlige i en fletncrret B escrtning. 
D e n  m agre G rccsn ing  h ar paa  et P a r  G aa rd e  baade paa  
S jcc lland  og Falster frem kaldt B lo d a ile  h o s  K oerne , form o­
dentlig  hidrorende fra , a t S u l t  h a r n o d t dem ti l  a t aede U rter, 
som de ellers lade staae.
V i n t e r s a d  e n  er b rag t n o g e t, men ikke m eget senere i 
Jo rd e n  end scrdvanlig t, th i i det ustadige H ostveir fan d t m an 
Leilighed ti l  a t  saae R u g ,  da J o rd e n  a ld rig  v a r synderlig 
v a a d ; endeel blev allerede saaet i B egyndelsen af S e p tb r . og 
det sv rig e  i  Lobet af M a a n e d e n , enkelte S te d e r  dog forst ind 
i  O ctb r. D e n  tid lig  fasede R u g  staser m eget godt. H veden 
fasede m an  ia lm indelighed  i den sorste H alvdeel af O c tb r ., 
og nogle S te d e r  senere.
S crd en  er a lm indelig  kommen godt op , kun klager m an  
over A gersneglene, der ia a r  sindes i overordentlig  M a n g d e  
nacsten overalt i L an d e t, men dog sjeldent h a r an re tte t stor 
S kad e . P a a  en G a a rd  i  H olbekam t er im idlertid  12 T dr. 
Land nysaaet R u g  a fa d t, og h o s  enkelte H u u sm a n d  p aa  L o l­
land  og i F y e n  stal m an  have v a re t n o d t ti l  a t saae om. 
S n eg len e  ere is a r  flemme hvor G ra sm a rk e r  stode um iddelbart 
ti l  V in teriadm arker, og ikke ere adskilte derfra ved V andgrofter; 
ogsaa fremkomme de scedvanligt fra B rak g ro fte rn e , n a a r  ikke 
K anterne omhyggelig ere afg ravede, og fra D ig e r, hvor der 
er gam m el G ronsvcrr. D e t  bedste M id de l derim od er derfor 
en om hyggelig B rak b eh an d lin g ; stoder B rakm arken um iddelbart 
t i l  en G rcesm ark , hjcrlper det a t p ls ie  en dyb F u re  ru n d t om 
M ark en , F u re n  kastes ud fra den tilsaaede M a rk , saa a t den 
skarpe lodrette  Landside af F u ren  staaer narm est denne. O gsaa  
anbefales a t  stro et B elte  ru n d t om M arken  med M eelkalk, 
som flere S te d e r  er anvendt med H eld. Ved Jn d tra d e ls e n  
af N attefrost pleie disse ubudne G jas te r  at forsvinde.
E f t e r a a r s p l o i n i n g e n  er noget tilbage , dog h a r det gode 
V eir i O ctober b id rage t t il  a t fremme den la n g t mere end 
m an  tid ligere tu rde haabe.
F o rsaav id t m an  allerede n u  kan danne sig et B illede af 
H osten, kan den s a tte s  o v e r  e t  M i d d e l a a r ,  hvad Q v a n ti-  
teten  angaaer. Q v a lite te n  af S a d e n  er derimod noget ringere. 
D o g  to r v i ikke med Sikkerhed u d ta le  os da saa lidet er
toerflet, og vi m aae opsatte  vor endelige D o m  in d til vi i 
V in terhefte t kunne anfore Foldene og V a g te n .
M ed  H ensyn t i l  de fvrskjellige D ele  af Landet kunne vi 
bem arke fo lgende:
I  det nordlige Sjakand er m an  i det Hele tage t vel­
tilfred s med H ostens Udfald og paa  enkelte G aard e  h ar m an 
hostet mere end i noget tidligere A ar. S o m  et P a r  enkelte 
E x em p le rp aa  stort U dbytte, der ere os m eddeelte, flulle v i an - 
fore a t i E g n en  mellem Frederiksborg og Frederikssund er hos 
en B onde af A fgroden paa  24 T d . Land u d ta rfle t 51 T d r. 
Kr. B y g  eller om trent 23  F o ld ,  paa en P ra s te g a ard  af 6 
T dr. Land 115  T dr. 2 r. B y g  t i l  en V a g t  af 114 P d . ho ll., 
og p a a  en H erregaard  efter 22  S k p r . C am pinerug , saaet med 
M askine Paa 4 ^  T d r. L a n d , 90  T d r. a ltsaa  om tren t 21 
T d r. p r. T d . L an d ; ved G jed d esd a l h a r en H u u sm an d  efter 
54 S k p . H avre U dsad paa tem m elig  sim pel J o r d  u d ta rfle t 14 
T d r. H avre eller 2 5 — 26 T dr. p r. T d . L an d ; men vi behove 
neppe a t tilsoie, a t dette er U ndtagelser, der kunne an forcs som 
Exem pler p a a , hvad J o rd e r  kunne give u nder heldige F orho ld . 
B je rg n in g en  h a r ogsaa her v a re t  m eget b e sv a rk g ; enkelte 
storre G aa rd e  og vel den stsrre  H alvdeel af B onderne  havde 
i  det vasen tlige  endt Hosten for den vedvarende R egnperiode, 
m en de allerfleste storre G aa rd e  bleve forsi fard ige i B e g y n ­
delsen af O c to b e r, og i F rederiksborgs narm este O m egn, hvor 
Hosten forsi senere kunde begynde, ikke for la n g t hen i M a a - 
neden. I n t e t  S te d  klages saam eget over R ust i Hvede som 
fra den vestlige D eel af H olbeks A m t, hvor enkelte storre 
G aa rd e  endog have faaet hele A fgroden o d e lag t, og m ange 
kun av let sm aat og let K orn . A f R odfrug ter er T urn ipsen  
lykkedes bedst, m edens R unkelroer og K aa lrab i give la n g t 
m indre, end i  de foregaaende A ar, og n avn lig  vare angrebne af 
O ldenborrelarverne.
I  det sydlige Sjalland synes Hosten ikke a t v a re  falden 
saa godt ud  som i det n o rd lig e , m aaflee hidrorende fra at 
Jo rd e rn e  der ere mere bindende og forst senere kunde tilsaaes. 
O m endfljoud t Rusten ogsaa her har angrebet H veden , og 
n avn lig  i R ingstcbegnen har v a re t  meget stem, saa er m an  dog 
i A lm indelighed kommen derfra med F ry g ten . P a a  de S te d e r , 
hv o r m an  har d ra in e t har m an sporet de gode F o lgcr deraf; 
p aa  G jed d esd a l h a r m an for forske G a n g  h av t en d rainet 
K loverm ark , der ikke alene gav en god S l e t ,  men ogsaa en 
n sad v an lig  E f te rg ra sn in g  p aa  en T id , hvor de udraincde 
M arker sved bort, hvilket saaledes afgiver et praktisk B e v iis  p a a , 
a t  D ra in in g e n  tilbageholder den nodvendige F ug tighed  og
kun b o rttag er det overstadige V and . D ra in in a e n  v inder mere 
og mere I n d g a n g ,  og overalt er m an scrrdeles tilfreds med 
R esultaterne.
P a a  S a m s o  synes a t vcere falden m indre R egn  end i 
de andre D e le  af Landet, dog n a a es  en M iddelhost og Q v a li-  
te ten  af alle K ornsorter er god. B y g ge t an tag es a t veie 
114  ^  og Hvede 128 ^  holl. i G jennem snit.
F ra  M sen, Falster og Lolland klages i A lm indelighed 
ikke over R ust i H vede; fra det vestlige Lolland er det endog 
udtrykkelig frem hcrvet, a t  m an  ia a r  h a r vcrret fri derfor. 
H veden er im id lertid  dog af m indre god Q v a lite t, m edens m an  
synes a t  vcere ret godt tilfreds med Beskaffenheden af de andre 
K o rn v a re r, skjondt de just ikke ere vcegtige. D e r  synes a t 
vcere falden mere R egn  end i de andre D ele  af L an d e t, og 
M eie riu db y tte t har n a v n lig  p aa  Falster og i det ostlige Lolland 
vcrret ret tilfredsstillende.
P a a  Langeland og Taasinge er m an  veltilfreds med 
H ostens Udf al d,  skjondt B je rg n in g en  der som overalt h a r 
vcrret besvcrrlig; fra Taasinge m eddeles endog a t A fgroden  er 
storre end nogensinde tid lig ere ; der h a r im id lertid  G rcrsset 
vcrret sim pelt, m edens M eie riu db y tte t paa L angeland  har vcrret 
re t tilfredsstillende.
I  Fyen klages overalt over de flette G rcrsm arker og 
M ejeriernes ringe U db y tte , og vistnok med G ru n d ;  im idlertid  
ere Landm crndene ikke ganske uskyldige i a t det ikke er bedre, 
da der lcrgges en a lt for overvejende Vcrgt p aa  K ornavlen og 
ta g e s  for lid t H ensyn ti l  a t M arkerne ublcrgges til G rcrs i 
en kraftig T ilstand , ligesom B escrtningen i A lm indelighed baade 
er ringe og holdes m aadelig t. Hosten er falden ret godt u d ;  
K lager over O ldenborre larver ho res fra m ange S te d e r.
I  det sstlige Jylland h ar Hosten i det Hele vcrret noget 
over en M id de lh os t, dog tem m elig forskjellig, n avn lig  hvad 
V aarscrden a n g aac r; over B y g g e ts  flette Vcrgt klages overalt. 
Enkelte S n iv e tilfc rlde  have viist sig, som have forfkrcckket L and­
m æ ndene, og m an beklager sig m eget over a t R eg jeringen  n u  i 
3 A ar ikke h a r foranstaltet Hestesyn. I  Ncrrheden af S crb y  
synes S n iv e n  nu  a t  vcrre saa godt som ophort. Hosten h ar 
vcrret m eget beivcrrlig og p aa  G ru n d  af Langvarigheden meget 
kostbar; i A lm indelighed var m an dog fcrrdig i B egyndelsen 
af O c to b e r, m en p aa  enkelte storre G aa rd e  med m eget lerede 
J o rd e r  sik m an sorst Hosten endt efter M id ten  af O ctober.
I  det vestlige J y l l a n d  begyndte Hosten scent, i  A lm in d e­
lighed forst i S lu tn in g e n  af A ugust, og da V aarscrden modnedes 
m eget langsom t, blev den enkelte S te d e r  forst mciet i  B e g y n ­
delsen af O c to b e r, og endnu  den 20de O ctober v a r ikke saa 
lide t Soed ude i H olstebroegnen. I  A lm indelighed blev m an  
dog focrdig i  Begyndelsen af M aan ed en . K ornhostens U dfald 
h a r voeret tilfredsstillende, m en H sh ssten  h a r givet lang t m indre 
end soedvanligt, og da m eget F oder er slet b je rg e t, er m an 
ikke uden  F ry g t for F oderm angel og en stor D ee l K rea tu rer 
b rin ges i H andelen. D e  sidste A a rs  bestandig stigende K rea tu r- 
priser h a r foranled iget et stort K reatu rtillcrg . D e t  storre A n ta l 
kunde allerede m ankes i forrige E f te ra a r , m en da P riserne  
begyndte a t f a l de ,  vilde de Fleste ikke scrlge og gik V in teren  
igjennem  med en stor B escrtning og kun lidet F oder, i  S o m ­
m eren have de overstadige K reatu rer vcrret grcrssede i M oserne. 
N u  ere m ange Landmoend im idlertid  nodte ti l  a t scelge, 
P riserne ere derfor meget dalede, og det er ofte endog 
vanskeligt a t erholde det halve af P risen  for forrige A a r ;  kun 
tidlig tbcrrende K oer synes a t holde sig i P r i i s .  D a  K rea tu r- 
tittcegget u d g js r  en H ovedindtcrgt for V esteregnen, er denne 
O m stam dighed af stor Ind flydelse  for de derværende Landmoend.
I  det sftlige S lesvig og p aa  A ls h a r Hosten vceret 
meget god, endstjondt der klages meget over P u s t p aa  H veden, 
men Jn d b je rg n in g e n  er der endm ere vanskeliggjort ved M arkem es 
In d h e g n in g , og m eget er kommen flet i  H u u s . O ver Groesset 
fores K lage overalt.
O gsaa  i det mellemste og vestlige S lesv ig  er m an 
tilfreds med H ostens U dfa ld ; B oghvedchosten er rig tignok 
falden m eget sorskjellig ud , men er dog enkelte S te d e r  lykkedes 
ret godt uden  at m an  n s ie  kan angive G ru n d en  dertil, Kjcernen 
er god og veier 108 ^  holl. R oedyrkning begynder a t u d ­
brede sig i S le s v ig  og U dbvttet er ia a r  ret g o d t; ogsaa K ar- 
toffelafgroden er i A lm indelighed tilfredsstillende.
Forholdene paa  Bornholm ere ganske overensstem m ende 
med O e rn e s . M a n  h ar h a v t en god H ost, m en en vanskelig 
B je rg n in g ; m an  er der som det synes mere tilsreds med 
H veden end med R u g e n , endstjondt ogsaa der R usten  h ar 
g jort S k ad e . Vcegten af alle K ornarter er ringe. Tcerske- 
og Hakkelsemafliner have i de sidste A ar udbredt sig over­
o rden tlig . M ed ens der for 10 A ar siden kun v ar en eneste 
Tærskemaskine p aa  D e n  og kun nogle enkelte m eget u fu ld ­
komne Hakkelsemaskiner, og for 5 A ar siden ncppe 10 S tk . af 
hver S l a g s ,  to r  m an  n u  a n ta g e , a t de findes i  hver 3die 
G a a rd ;  de fleste ere fra A llerups og A ndersens M askinværksteder.
